

























Demand for Regional News
















































分析する記事は合計のべ 1000 本である。内訳は、Yahoo! ニュースのアクセスランキングで「地
域」カテゴリー上位 20 位に入ったのべ 500 本と、同時期のアクセスランキング「総合」カテゴリー
（記事ジャンルを問わない全記事）の上位 20 位に入ったのべ 500 本である。連続する 25 日間の



























3 は、記録的な大型台風 22 号である。クラスター 4 は、強制わいせつなどの逮捕で、特に公務員







「総合」についても同様にクラスター分析を行い、135 回以上データに出現した頻出 75 語を取り


































y = 0.125x + 0.0683
R² = 0.2968
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入り記事の 11.6% を占めたが、「地域」では 20.7% にのぼった。災害の発生日以降、「総合」にお
いては全国的な注目を集めなくなったような続報も「地域」ではアクセスを集めていた。例えば、
2018 年 9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震は、5 日後の「総合」ですでに圏外だったが、「地























１ 例えば、曽我部真裕「地域面にもっとジャーナリズムを」『毎日新聞』2017 年 7 月 27 日、「地方取材の










４ Yahoo! ニュース アクセスランキング
 <https:// https://news.yahoo.co.jp/ranking/access?ty=t>
５ 複数日にまたがってランキングに入った記事もあるため、「のべ」500 本としている。
 2018 年 8 月 29 日から同年 9 月 22 日まで
６ Chakraborty et al.(2015) は、時間帯によってアクセスされる記事の傾向が変化することを指摘している。
例えば、プロ野球の時間帯、株式市場の時間帯などが影響を与える要素として考えられる。
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